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Les esquerres i el front revolucionari
A AsiúricB, b'ha intenta! una altra vaga general. Ei moviment extremiaia ha
fracassat per complet. Pecò així i tot, cal sospesar degodament el simp orna i de-
duir-ne aquesta trista veritat: A Astúries segueix covant l'ambient d'tgltsc ó i re*
volncionari, a desgrat de la iràgica experiència i el !uctQós alliçonament deies
jornades d'octubre.
Comprenem que hl hagi obcecats i gent en realitat insensible als alliçona¬
ments de la vida i de la his:òria, eobreto! si tenim en compte la menlaiitai fomen¬
tada en certs medis per les propagandes extremistes i revolucionàries d'aquests
últims anyr. Però el què no s'explica és que, avui encara, es pugui fomentar el
més perillós dels confusionismes entorn d'una realitat tan clara com la llum del
sol. No s'explica, sobre ot, que els partios d'esquerra, integrats en bona part per
elements de mentalifa! abu-gesada o quan no més aviat lociílment conservadora,
contincïn amb els ulls tancats a l'experiència crua dels fets d'ociubre. Ens expli"
carem.
Avui, ja no és íícit d'oculíar a ningú la veritable finalitat de la subversió d'oc¬
tubre. Tothom ja sap que fou a Astúries on s'aixecà ta bandera de la revolució, a
l'esclat de la qual seguí poques hores després el moviment subversiu de la Gene¬
ralitat de Catalunya i l'intent de revolta a diversos indrets d'Espanya. 1 bé; éi que
pot ésser mantingut cap dubte respecte a la finalitat veritable del moviment d'As-
iúrfes, secundat pràcticament o virtualmeni per les esquerres 1 socialistes de quasi
arreu d'Espanyi? No, evidentment. L'esclat d'As úries era la revolució autèntica,
la revolució que, acceptant fa hipòtesi que hagués triomfat, hauria destruíi la Re¬
pública i l'Autonomia de Catalcryi per a implantar a Espanya el lègim social de
Rússia. La revolució d'Astúries, era això. 1 si algú en manté cap dubte, llegeixi
tan sols les darreres declaracions del líder revolucionari asturià, el diputat socia¬
lista González Pe ñt.
No s'explica, doncs, que els polítics d'esquerra tanquin encara avui els alls a
aquesta evidència i, per contra, es disposin a formar el bloc amb els enemics de
la societat, eis que només esperen el moment oportú per a aticar i destruir la Re¬
pública i l'Autonomia de Catalunya per a implantar ei seu ideal revolucionari, ei
règim comunista. Precisament quan en el si del partit socialista s'esià accentuant
avui la pugna entre ta tendència revolucionària representada per Largo Caballero
i la que propugna Besteiro en on sentit evolucionislii quan, doncs, ei partit socia¬
lista està atraient per als seus fins tots els elements d'extrema esquerra social sus¬
ceptibles d'ésser incorporats al front revolucionari, eia nostres partits d'esquerra,
els partits d'esquerra catalana, se'ns mostren més aftnyosos que mai a establir el
més estret contacte, 1 si cal el bloc, amb ets enemics reals de la societat, de la Re¬
pública i de l'Aoionomia de Catalunya. Gairebé ja no es pot concebre major in-
leniatesi!
El catalanisme i l'esperlt de saerífíei
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Annals del periodisme
català
Ha sortit el quadern dels «Annals del
Periodisme Català» corresponent al
darrer mes de maig.
Com tots els quaderns apareguts fins
ara, el correspcnsní rlmsfg forma un
llibre de més d'un centenar de pàgines
Imprès acuradcment I conlé un número
considerable de gravats.
La revista dels periodis es catalana
va imposant-se i avui la seva col·lecció
ja constitueix una obra de consulta in-
dispensab e per a tols aquells que de¬
diquen llurs activitats a la professió
periodística.
Ets «Annaig de! Periodisme Ca-alà»
en aquest quadern, suara aparegut, que
éf el caío;zè de fa col·lecció, publica
una semblança molt escaient de! que
fou gran literat i gran periodista, Ral-
mond Caseües. També publica ets Es¬
tatuts de l'Agrupació de Periodistes
Comarcals de Catalunya que s'ba cons-
tilnií darrerament a l'Associació de Pe¬
riodistes de Barcelona, i la qual éa de
creure que produirà abundosos fro! s
en benefici de la classe.
En les acostumades seccions «La
Caricatura i la Premsa» i «Fullejant la
Premsa», hi són recollides les no^es
més interessants que han aparegut dar¬
rerament en els diaris sobre lemes pro¬
fessionals. Hi ha encara la «Crònica» I
el «Noticiari» que constitueixen en tofs
els aspec'es un dietari compleiísiim del
moviment periodíiiic a Catalunya.
A base d'aquestes cròniques que apa¬
reixen en eis «Annals del Periodisme
Català», temps a venir, hom podrà cer-
cir-hl tetes les dades precises per a fer
la història de la vida periodística a la
nostra terra.
Es, hsm de repeílr-ho, digne dels
mülors elogis aquesta publicació que
edita fa benemèrita Asioclació de Pe¬
riodistes de Barcelona, i que tant d'ho¬
nor fa a la nostra professió.
Els «Annals del Periodisme Caialà»
poden adqulrir-ie a les principals lli¬
brer ie?.
Si examinem la història interna de!
catalanisme, trobarem que fot ell està
fermament assentat en la pràctica d'un
sicrtficf continu per la pàtria. Catala¬
nisme significa i ha significat sempre
negació de t'egoïsme. donar-se amb
iota l'ànima i sense reserves de cap me¬
na a l'ideal comú de la nostra terra,
deixaitt de binds, si convé, iot profit
personal i estant sempre dispost a retre
un servei desinteressat a la causa que a
tots els catalans ens uneix.
Així ha naseuS així s'ha fet gran i
fort el catalanisme. E's egcïftes, els qui
no veuen en la política aüra cosa que
un mitjà per a pujar i adquirir influèn¬
cia prestigi personal, no poden militar
en les files del catalanisme. I així veu¬
reu que els individus que entren en el
catalanisme amb el propòsit d'explotar-
lo en profit personal, ve sempre l'hora
en què l'abandonen per haver trobat un
altre partit o agrupació política que més
ràpidament pot donar satisfacció a llars
concupiscències.
Ara acabem de veure, precisament,
com un dels perills cabdals del catala¬
nisme és el d'ocupar el podtr quan els
direcfòrs del partit catalanista gover¬
nin' no tenen prou consciència de la
neí.es§Uat de mantenir sempre viva
aquesta doctrina del sacrifici. No hi ha
dubte que en el ptrtü d'Esquerra hi ba
bons i ferms caíaianieies. Tot fou, però,
pujar ai poder, que en les files del par¬
tit es barrejaren tota mena d'elements
tèrbols, cafalanisles d'ocasió, arribisles
de la po'í.ica que tcadien al parili amb
l'afany d'obtenir una part del botí; 1 ben
aviat l'Esquerra es convertí en una re¬
partidora de col·Iocicions, i ei govern
de la Generalitat acabà per ésser el cen¬
tre d'una burocràcia més vasta cada
dia, en la qual les persones no eren per
als càrrecs, sinó els càrrecs per a les
persones. L'esperit de sacrifici, que és
el fonament moral de lot partit i de tot
moviment polític basat en l'ideal, havlt
acabat per ésser bandejat de l'Esquerra;
I. per consegüent, el catalanisme dels
seus millors elements era cada dia més
raquític i perillava de morir asfixiat per
l'egoïtme creixent dels qui vivien a
i'ombra del poder.
L'experiència del que s'esdevingué
amb el parût d'Esquerra és tota una Fi-
çó que cal tenir present en l'eedevenl-
dor. Cal que toís els qui ens enorgu¬
llim d'éiser catalanistes de iots la vida
seguim conreant personalment I predi¬
cant als altres la doctrina del sacrifici
per l'idea! de la pà'rla. Ei patriotisme
no és altra cosa que això.. Hem de vo¬
ler ia pàtria gran àdbuc a costa de ia
nostra peíüesa. Fer catalanisme com
qui fa un negoci, és una aberració I
una immoralitat. El catalanisme s'ha fel
amb ta suma immensa deis esforços de
milers i milers d individus d'una sèrie
de generacions, els quals no han exigit
res ni cap recompensa material per
llurs esforços. Ei dia que aquesta virtut
de l'abnegació, del donar-se cada u a ta
causa de tots sense recompensa, desa¬
paregués d'entre nostifrer, podeu estar
ben segurs que també desapareixeria el
catalanisme. Aquesta satisfecció inle-
rior quel dóna el deure acomplert, 1
l'eefo'ç realitzat en bé de ta causa de la
col·lectivitat, és la millor recompensa.
I éi aquesta satisfacció interior repetida
en milers i milers d'individus que prac¬
tiquen aquest patriotisme desinieressaf,
ço que dóna fortifud i vigoria a un par¬
tit, a una causa, a un poble. 1 aquesta i
només que aquesta, al capdavall, és el
secret de la fortifud del catalanisme i ta
única garantia del leu triomf final.
Paraules tremendes com
llamps, sobre els nus
de la platja
Qse bò fou Jesucrist amb els peca¬
dors penedí &1
Perdonà l'adúltera penedida I con¬
fessi; perdonà ta Mtgdalena penedida,
sor í en púb'lc a ta seva defensa; per¬
donà el lladre que moments abans,
blasfemava d'Ell, quan digué penedit
en les agonies del morir: «Senyor, re-
cordeu-voB de mi. quan estigueu en el
vostre regne».
Esp'èndid Jesucrist en perdonar; i ta
raó la dóna EU: «No he vingut a cridar
els justos, sinó els pecadors».
Per això contrasta més amb aquesta
amabllitai de jesucrist el sentir de la
seva boca divina «necease est ui veniant
scsndala...» «Ai del món per raó dels
escàndols! perquè, si bé és forçós (atesa
la malícia dels homes) que h! bug! es¬
càndols, no obstant, ai d'aquell home
que causi l'escàndol!
I ]• sap Ell que hi ha d haver escàn-
I dols en el món; això no és una nove>
fat... però «veruntamen vae homíni llli
per quem scandalum ventt»: ai d'aquell
pel qual vé l'escàndol! «Expedit el...»
A aquest tai, diu Jesucrist que li era méa
convenient que, amb una pedra de mo-
íí penjada al coll, el llancesiin al fons
de la mar.
Com cauen aquestes paraules, tre¬
mendes com llamps, sobre els noi de
ta platji!
Escàndol és sinònim d'ensopegada,
d'obstacle, que a un altre es posa al ca¬
mí, en topar amb el qual II ocasiona ta
caiguda.
Escàndol, es defineix en Moral: «és
l'icció 0 omissió que proporciona al
proïime ocasió de pecar».
Per això, el que escandalitzi, peca
contra ta virtut de ta caritat, ta virini
distintiva que Jesucrist donà als seur.
Per això el que escandalitza, no lo-
lament no ireu 1 aparta al proïsme tol
mal, sinó que II pota al davant l'obita-
cle per fer-lo caure en el major mal,
i com és e! pecar.
2 DIARI DE MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Ara es comprèn bé el perqaè de les
terribles frases de Jesacrist contra el
qui escandalitza.
Cll vlngaé.a comonicar als homes la
vida fiobrenatarai; vlngaé a salvar el
gènere hamà, qoe havia mort a aquesta
gràcia divina.
I a costa de ia seva vida plena d'ha*
miliacions i de treballi, i a costa de ia
seva sang vessada en els horribles tur*
ments de ia mort en on Pa fbul, Jesa¬
crist redimeix tots 1 cada un dels nas¬
cuts de dona.
1 que.vinguin aquest home 1 aquesta
dona, i per iiur seasuaiimí i llur capri¬
ci i ilur comoditat, i Hur deixar se por¬
tar pel correni, posin ocasió d'ensope¬
gada perquè, els que ho vegin, pequin
i es condemnin!
Qae bé es comprèn ara la frase de
Jesacrist: «rmét !i valdria.. !»
Josep A. de Laburu, S. J.
INTERNATIONAL S. A.
ia gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors^
Brotxeria l Piczellcria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sta. Teresa, 48 — Secció tècnica
ELS TEATRES
Amics del Teatre
Vetllada artística a benefici
de PHospital
La Junta de l'Associació d'Amics del
Teatre va tenir la lloable Iniciativa d'or-
gani zar una vetllada artística a profit
de l'Hospiial ds la nostra ciutat a base
d'elements locals que es prestaren des¬
interessadament a secundar la idea I anit
va descabdellar-se un programa molt
suggestiu a l'escenari del Teatre Clavé.
En primer lloc i'excel'lent conjunt
que forma la Companyia dramàtica de
la Societat Iris va posar en escena la
Comèdia de J. Navarro Costabella que
porta per títol «Vic or Danra» d'una
minera moll digna 1 remarcable. Cal
f:r especial esment del primer actor
amatenr Leacdre Vtlaret, el qual demos¬
trà en el difícil paper del protagonista
l'estudi acarat que n'havia fet i unes ap¬
tituds no gens vulgars d'home de tea¬
tre que compta amb innombrables re¬
cursos escènici i coneix les taules amb
rara intuïció, així com de la senyora
Antònia Grillol que desempenyà el pa¬
per de Magda Vidal d'una manera tan
admirable que no desdeia gens del que
hauria representat una actriu de catego¬
ria. Foren secundats moil discretament
per Concepció Piaja, Josep Renia, An¬
toni Calafell, Francesc Belcos 1 tots llurs
companys de repartiment. El públic els
féu l'honor de cridar-los a escena repe¬
tides vegades ai final de cada acte, tal
com es mereixien per la tasca acom¬
plerta.
Després el senyor Mola va recitar
tmb la seva gràcia peculiar el monòleg
«Tinc de caBar>me» i fou també moii
aplaudit.
Finalment Angelina Duren l el con¬
certista Antoni Diaz varen obsequiar ia
concorrèncla amb uns números de mú¬
sica selecta que foren escoltats amb
gran atenció 1 premiats amb molts
aplaudiments en acabar.
La sala del Clavé, a desgrat de la¬
mentables, absències, presentava un as¬





La representació de «El Rosario»
que havia de celebrar-se el dia 27 de
juny passat, i va ésser suspesa, tindrà
lioc demà. com de costum, ai Teatre
Clavé Paiace, i a ics deu de la nit.
Per a aquesta representació seran




Programa per avui dimecres: Revista
Paramount en espanyo ; !a gran opere¬
ta creació de Raoul Ronbien i Conxita
Montenegro, en espanyol «Granaderos
del amor»; la deliciosa actriu Janet 0«y-
nor en ia gran producció «La doncelía
de postín» 1 els dibuixos «Pimpoilitos».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 3 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 767 2 —766'4
Temperatura: 27'2—28'
Alt. reduïda: 764'2—763-3












Classe: K Ni - Cl
Quantitat: 1—3
Pluviòmetre:
Dr. J. B£àrb€à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clínic
BSPBCIALrlSTA BN
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12














Estat del eel: S -
Estat de la mar: 1
MT
- 2
j L'observador: j. Guardia
'
PERFIL
I En pocs dies dos joves mataronlns,
I dos amics nostres, han abraçat el sa-
I grat ministeri del Sacerdoci.
En aquesta època que el cervell pre-
! domina al cor, què ei càlcul fred alxa-
! fa els sentiments, reconforta compro-
I var l'esperit de sacrifici d'aquests Joves
i il·luminats per la gràcia de la vocació
í eclesiàstica i abrandats per l'abnegat
I esperit d'apostolat que ella comporta.
Per als catòlics és sempre un motiu
de gran satisfacció aquest fet, major¬
ment suara que la minva de les voca¬
cions sacerdotals és tan sentida, que ha
arribat àdhuc a convertir-se en proble¬
ma candent dins l'organització del ca¬
tolicisme.
•Quipot mesurar el bé que necessà¬
riament escampa un sacerdot?» digué
el Papa Plus XIen l'audiència que con¬
cedí l'any 1924 als predicadors de la
Quaresma l Rectors de Roma. Certa¬
ment la vida sacerdotal, si bé transcor¬
re la major de les vegaaes entre espi¬
nes l gatoses que llatzeren l'esperit i
deprimeixen el cor, en canvi fressa un
cami gloriós on necessarismení ha de
abundar en l'escampament del bé a la
humanitat.
Encara que no sentíssim fondament
la subíimitat de la religió catòlica hau¬
ríem d'alegrar nos en comptar amb dos
nous sacerdotsmataronlns, per la gran •
desa que suposa el lliurar se al sagrat
ministeri sacerdotal, l per aquest bé In¬
negable que significa per a tots nosal¬
tres, i per el poble, la investidura d'un
nou Apòstol de Crlst.—S.
En l'Acadèmia Marshal! de Barcelo¬
na ha acabat brííiantment els estadis de
piano, so'feíg i teoria la senyoreta Jose¬
fina Comas.
També en ia mateixa Acadèmia han
ob ingu! en el II i V cura de piano ia
qualificació de accésit a primer premi, i
primer premi les senyoretes Paquita
Cabo i Montserrat Spà.
Felicitem a! Mesire Enric Torra per
l'èxit dels seus deixebles particulars,
com també fem extensiva a li nova pro¬
fessora i deixebles.
—No ena queixàvem qoe enguany
tardava a venir ia calor? Doncs aquí ia
tenim. 1 per ceri que s'bt ha posat de
pic. Serà qüestió de pensar en les noa-
Irea platges i repassar ai ens faiia una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
pea ia «caaeta de baix a mar», pales de
jeguin^ galledes alumini, geladorea i
demés articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
Aquest vespre a dos quarts de deu
tindrà üoc en ei saló biblioteca de la
Societat Iris, la darrera iectura de ia
Tenda organitzada pel Patronat de la
Biblioteca de dita entitat. Ei nostre
amic, ei jove En Joan B. Lairet I Pons,
hi llegirà un recull dels seus treballs
sobre Història, acoplats amb el nom
d'tAssalgs».
Amb aquesta lectura acabarà la tem¬
porada de sessions literàries del Patro¬
nat de la Biblioteca de I'«lri8» després
, d'tiaver col·laborat deu escriptors ma-
I tironins diferents, amb falaguer èxit.
I En acabar i'esitu es reprendran les
I tasques culturals i (iieràries de dü Pa-
I tronat amb un curset de literatura cala-
I lana, conferències sobre medicina i lec-
I tarei comentades d'obres fiioíòfiqoes.
1 MALALTIES DE
I GOLA - NAS I ORELLES
I Consulta del Dr. Margens
j A Mataró - Carrer de Barcelona 41prU
I Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
I ABarcelona-CortsCatalanes630-l.ert,*
I Tots els dies, de 3 a 5
!1 En ies dues últimes fesies, es celebràa Barcelona el Congrés Regional de laFederació de Cooperativ de Catalu-
I nya.
De Mataró hi assistiren representa¬
cions de ia Unió de Cooperatives, Co¬
operativa i'EsireUa Maiaronesa, Federa¬
ció Comarcal de Cooperatives del Lito¬
ral, Cooperativa sanitària Maiualitaf
Aliança Mtlaronina, i la fieca coopera-
tista Forn Col·lectiu.
D'entre els acords adoptats en aquell
Congrés destaca el canvi de ia Federa¬
ció, que d'ara endavant rerà Confede¬
ració regional de Cooperatives per
compiar amb federacions comarcals f
federacions auiònomea de diversos
rama cooperatius i per donar entrada
a ies cooperatives dels sindicals agrí¬
coles cooperatius
Diumenge passat els Consellers mu-
nlcipais seryors Simon i Brau visitaren
la CO òi'a escolar de l'Ajuntament a
Hostalric.
Retornaren molt saliífets de l'orga-
ni zsció ds li co'ònia i contents per l'a¬
legria i salut que regna en la colònia.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-inteni peBsiooat de la Facultat de Mediciaa - Metge de guàrdia de rHospltal tllaic, per oposicíd
; : Tocileg de la Lluita coetri ia Mortaiitit lifantii ^i de l'Issegurauca Materaai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous lDissabtes de5a 8
Telèfon 161
De la Societat IRIS (Melclof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dt-
üuns al divendres, de 1 a 10 la lúU
I dissabtes t dies festius de 5 aS del ves-
i PF'e.
De la Societat ATENEU (Melcior ás
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
to de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda lde9 a II de la nlt l diumenges
î dies festius, de 11 a 1 del matt t de $
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onss
a una del mati i de dos quarts de d a
I dos quarh de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOríol, 22 iCuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de8aW





Dijoas. — S«nt Ltareà, b., 1 ei beat
<}i8par de Bono.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna
«n sufragi dels difunts de la família
de ies QQ< Vives (a. C. s.). A dos quarts
de set, exposició del Santíssim; a les 10,
missa solemne. Tarda, a les set. Rosari,
Trisagi, Completes, Benedicció i Re¬
serva.
Basütca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feinera missa cada mitja
faora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
ies 11. Al matí, a lesó'SO, trísagf; a les
7, mes de la Verge del Carme; a ies
8 30, mes de la Purísaima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Ai vespre, a
tes 7*15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Durant la vesprada confessions per
é.íQí vigilia de primer divendres de
mes.
Parròquia de SantJoan I Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 Sns a
ies 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del maií i ela vespres a dos
quarts de vuit Els exercicis del mes del
Carme es practiquen tots els dies a ies
S del matí i a un quart de 8 del vespre.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misaes cada mitja hora des
de dos quarts de 6, fina a dos quarts de
nou. A ies se': Mss del Sagrat Cor de
Jciús.
Al Cor de Maria
Dissabte a dos quarts de deu es ce¬
lebrarà en aqdesu Església la professió
perpètua de la M. Concepció de Crist
Rsi i de Sor Teresa de i'Esperit Sant.
Després de la Santa Missa es farà la
cerimònia, pred'ctnl el Rnd. Sr. Arxi¬
prest, Dr. Josep Samsó, Pvre.
RELLOTGES SUÏSSOS




Es troba de venda en els lloes següeutm
IMítrla Minerva ,
Llibreria Tfla. . ,
IMbretia H. Abadal,








fAcilitAdA per PA^énciA FAbrA per conferències telefònicpies
ArribadesBarcelona
df50 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per la meitat nord del país domina
temps molt variable i nuvolós regis-
trant-se pluges i tempestes des de la
Ribagorç«, Pallars i Andorra Ens prop
de Girona.
Pel pla de Lleida i comarques de
Tarragona domina bon temps de cel
serè però en conjunt tendeix a perdre
estabiiita*.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collides ban estat de 17 litres per metre
quadrat a l'Estangento, 13 a Escaldes i
Engolasters i 7 a Capdeila. Temperatu¬
ra màxima d'ahir, 33 graus a Seròs; mí¬
nima d'avui, 7 graus a l'Estangento.
Trasllat de presos governatius
Aquest matí han estat trasliadats a
Burgos i València els detinguts gover¬
natius que hl havia a ia presó de Bar¬
celona.
En presentar-se aquest ma(í els fami¬
liars dels detinguts a la presó per a vi¬
sitar-los, en trobar que eren fora han
intentat protestar.
Un succés misteriós
Mentre es feia el trasUai dels detin¬
guts que havien de sortir cap a Valèn-
I eia s'han sentit uns trets. Fet un reco*
I neixement pels voltants de ia presó ha
I estat trobada una dona jova, estesa so-
I bre un basslot de sang, qLe presentava
I tres ferides d'arma de foc ducs a i'es-
I quena i una al pit.
I El cadàver no ha pogut ésser idenii-
I Eca'; solament a les mans de la morta
I se li ba trobat un paper molt arrogat
I qoe en lletra tremolosa hi ha escrit el
I nom de Carme Thió Ramon.
I Tot fa preveure que es tracta d'un
assassinat.
í
I Causa contra uns ex-guàrdies
I de seguretat
I Aquest maií s'ha vist la causa contra
I sis ex-guàrdles de aegurelat, que es de-
[ dicaven a vendre als extremistes unes
I armes que havien quedat abandonades
[ a Governació la nit del 6 d'oc'ubre.
I Tots han estat condemnats a ta pena
- de 2 anyj, 11 mesos i 11 dies.
^^Banco UrqiiUo CaíaIAH*'
Domicili soeial: Pelai, 42-Barcetoiia Capital 25.0Q0.00B pessetes Apartat de Correos. 845-Telèfon 16460
Direeclona telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,Viianova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolea» La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaotalameió
«Banco Urqutjo» .......
«Banco Urquijo Catalan» . . . ,
«Banco Urcjutjo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco dei OíSte de Espa&a» . . .
«BancoMineroIndusiriai de Astarias'

















La nostra exfensai organi zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals iplaces més importants del món.
iumu OE luiui' Einer de Fm lacü, G - Ipirtat, a.' t - Mam a.' G i 105
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ¿a l'Establiment bancari méaaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletresI de cupons, obertura de crèdits, transferències i gira sobre totes les poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc., etc.Hores d'oficina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a ¡5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
De Midrld htn arrlbst el diputat se¬
nyor Trabsl i ei generat senyor Garcia
Benítez; de França el senyor Bertran I
Musitu.
Detenció
Al carrer de Sugrinyes hi estat de¬
tingut Josep Esteve Escala, el qual en
companyia de tres altres es dedicava
apagar els llums dei carrer. En ei dit
carrer hl ba una fàbrica que té un con-
flicie amb els obrers i hom sospila que
intentaven realitzar un acte de sabo¬
tatge.
L'Esteve en éiser detingut donà una
empenta a un deis agents per intentar
fugir, fet que repetí en entrar a ia Pre¬
fectura de Policia.
D'un atemptat
Ha ingressat a ia presó un individu
conegut per l'Arengada, de pèssims an¬
tecedents, acusat d'ésser i'auior de l'a¬
temptat del fabricant ds Badalona, se¬
nyor Gindier.
Penyores
Han estat penyorats alguns propieta¬




I La situació política a França. - Re¬
unió del Comité executiu del partit
. radical socialista
I PARIS, 3. — Es concedeix molia im-
^ portància a ia reunió que avui ha de
I celebrar ei comité executiu dei partit
í radical sociailsia i en la qual, de nou,
' s'encararan les dues tendències, la mo-
. derada i i'erquerrista, que fa temps
. conviuen en ei partit, gràcies a l'habili¬
tat dels directors del mateix.
I Aquesta reunió, encara que no esf
tracta d'una assemblea general del par-
[ lit pot tenir importància i segons com
[ es resolgués produir una crisi minisle-
[ rial.
I Els diaris d'aquest maií comenten les
declaracions del senyor Herriot, fetes
\ en to moil enèrgic, dient que no volia
l anar en el successiu a remolc |de certes
I agrupacions extremistes i concretament
I de l'anomenat front comú, en ei qual
estan representats els socialistesjde di¬
verses tendències.
I L'eiemeni jove del partit radical so¬
cialista està molt a'iprop de l'esmentat
Front Comú, igualment que altres ele-
mentf, acabdillais pel senyor Daiadier,
mentre que una gran part dei Partit se¬
gueix al senyor Herriot.
No es creu que en la reunió d'avui hi
higi acords sensacionals, doncs aquests
syrien en tot cas més propis d'una As¬
semblea del Partit. Amb tol poden de¬
terminar-se a l'esmentada reunió, deci¬
sions que poden sfectar a la situació
del Ministeri.
Les divergències entre Roosevelt
i la Cambra de Representants
WASHINGTON, 3. - Va adquirint
gran volam la divergència entre la
Cambra de Representants i la Cfsa
Blanca a propòsit dels reglaments con¬
cernents a les companyies de serveis
públics. Aquesta divergència pot tenir
nna importància política extraordinària.
S'admet, per part deia ahs funcionaria
de l'administració que el president
Roosevelt pol sufrir una derrota i qoe
en aquest terreny hi perdut molt men¬
tre que l'oposició va guanyant. Ei final
d'aqueita situació podria ésser la dei-
trnceió de la dictadura que ei senyor
Roosevelt exerceix en maièria econò¬
mica. En ela centres polítics preval
ia idea de que ei President de la Repú-
blici deurà en el successiu emprar ona
tàctica molt més hàbil i suan, si no vol
trobar-se amb la oposició oberta de la
Cambra i tancar-se ia possibilitat inciúi
de acabar el sen mandat.
La restauració monàrquica
a Grècia
ATENES, 3. — Des de les darreres
eleccions, la qüestió d'una restauració
monàrquica és discutida amb gran lli¬
bertat i per alguns acceptada com on
fet més 0 menys llunyà, però inevitable.
En relació amb aquesta hlpotea! cir¬
culen rumors afirmant que i'ex-Rei es¬
tà a punt de reconciliar-se amb la seva
esposa, a fi de que desaparegui aqueal
estorb per al restabliment de la monar¬
quia.
L'acció nipona a la Xina
TOKIO, 3.—Comnniquen de Shin-
klng de font aotori'zada que l'exèrcit
de Kwintung ba anunciat mesares dra¬
conianes ai abans del dia 10 l'exèrcit
de! general Sang Cbeh Yuan no ba eva¬
cuat ia regió fronterera de Cbahar, refi-
rant-se al snd cap a Tusbikow.
L'amistat entre Alemanya i Polònia
BERLIN, 3.—La visita dei coronel
Beck, minisite de Negocis Estrangers
poiac, dóna ocasió a ia premsa per a
celebrar l'amistat dels dos piïios.
Especialment l'òrgan nazi «Voeiklst-
cher Beebashter», escriu que l'estada a
Berlín d'un dels més íntims col'labora-
dors del mariscal Pildsuskl éi interea-
sint en el sentit de demostrer-se que ia
evolució de ia polit ca estrangera d'a¬
quell piís des de 1934, segueix per bon
camí.
Els demés periòdics s'expressen en
sentit semblant, per bé que amb evi¬
dent cara de no tocar qüestions inter-
nicionals en que altres potències estan
interessades.
De la darrera revolta grega -'Con¬
sell de guerra contra el cap dei
partit agrari
SALONICA, 3.—Un Consell de gner-
ra ha jutjat per contumàcia al cap dei
partit agrari, Sofinopulos, que es crea
refugiat a París i que es'à acusat d'ha¬
ver participat en el moviment revolo-
clonari dei mes de març.
Després de l'audició de testimonií i
de la lectora de varis documents, el Trf-
banal ha condemnat l'acuiat a cadena
perpétua.
El Comlssart representant dei Go¬
vern havia demanat Tabsolucló per en¬
tendre que no quedava provada ia par¬






LHiprovadó de la llei de restric-
doos - Dificultats veuçudcs
L'únics dificoifat qce semblava esis-
tir per al qoe resta de l'etapa ptrlamen-
iàrla, etapa qae segarameni acabarà el
pròxim dia 13, era la Llei de Resfrie-
dons. Dita dificatlat sembla qae ara es¬
tà solventada.
En efecte, el ministre d'Hisenda ha
cedit en ia seva intransigència de dies
anteriors, segons exposà ahir a la reu¬
nió de la Comissió de Pressupostos.
Està, doncs, disposat a acceptar les mo¬
dificacions que es proposen a dita
ilel.
Aisímateis els diputats radicals, que
també es mostraven iniraniigenis, des¬
prés de les declaractons del senyor
Cfaspaprieta semblen convençuts i dU-
posaíB a acceptar ia llei amb les modi¬
ficacions disposades.
Així, doncs, sembla quasi segur que
~t] diclamen^podtà quedar sobre ia tau¬
la de ia Cambra, començant la seva dis¬
cussió la setmana pròxima.
El senyor Royo Villanova
i la Defensa Nacional
Ei senyor Royo Villanova es propo¬
sa dedicar l'estiu ai problema de ia De¬
fensa nacional respecte a la Marina i,
ensems, anar preparant el projecte que
presentarà per l'octubre sobre el pla de
conjunt de la defenia nacional, això és:
terrestre, marítima i aèria.
Les vacances parlamentàries
S'acceníúa la creença de que molt en
breu hi haurà vacances parlamentàries
pròpies de l'estació. Ei calor a Madrid,
per bé que ba disminuït quelcom du¬
rant les últimes 48 hores, és moít fort i
aquesta serà una de les raons, apart al¬
tres de caràcter poiític. que determina¬





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p!u-





El Consell de ministres
Aquest malí s'ha celebrat Consell de
ministres sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora. Abans els ministres
s'havien reunit en petit Conseil. A dos
quarts d'una el ministre d'Estat ba sor¬
tit per^tal d'assistir a una recepció que
es celebrava ai ministeri en honor dels
estudiants d'arquitectura argentins que
es troben a Madrid. La reunió dels mi¬
nistres ba acabat a ia una.
Cl ministre de Comunicacions se¬
nyor Lucia ha facilitat ais periodistes la
nota oficiosa del Consell i després els
bi facilitat una nota del ministre d'Hi¬
senda sobre la situació econòmica.
Segons aquesta referència ei Consell
S'ha ocupat del projecte de reforma de
la Llei de Reforma Agrària, projecte
que probablement serà ilegii avui ma¬
teix a les Ccrtf.
El conseli s'ha assabentat de les peti¬
cions dels empleats d'Ajuntaments i Di¬
putacions sobre algunes millores i uni¬
ficació dels serveis de sanitat.
El President del Conseli ba fet una
exposició de ia situació po'íiica i par¬
lamentària i de la tasca portada a terme
pel Parlament I de la que manca enca¬
ra a reaUíz<r.
Eí ministre de Finances ha fet una
amplia exposició de ia situació de l'eco¬
nomia nacioaa^ que ha estat una am¬
pliació de la nota que serà facilitada.
Ls nota del ministre de Finances
Ei ministre d'Hisenda senyor Chapa-
priefa en la nota que ha estat facilitada
a la Premsa explica que els pressupos¬
tos aprovats representen un estalvi de
119.000.000 de pessetes comparats amb
ets de l'any passat.
Al mateix temps senyala la millora
que s'ha registrat en els ingressos, mi¬
llora que en el mes darrer puja a 22
milions de pessetes. La situació de ia
tresoreria éi immillorable, ja que dóna
un super àvit de 73.000.000 de pessetes.
] Tot fa preveure que ia liquidació del
. pressupost de l'any 1935 donarà un dè-
:
i
fictt real molt per dessota que ei dèfi¬
cit inicial calculat.
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Cmnerç
àl·lai, 18-Mataró-TelèfM 264
Hofa de àeamúx: De Î0 e I éeé a f
DUeabUêt àeíOai
Intervé aubicripclGni a emiísions I
compra-venda de valori. Cuponi, glrsíi
prèiteci amb garantiei d'efectci. Llegí»
tlmació de eentraeiei mereantlla, els.
Secció fitiaiECÍeri
Cttl!stal»as ii Baraalosadel dia d'avui
facllitadii pel eerrtdtr de Ctserç is






LErti. . 60 65
Frases aslsets ..... 23975
Dèlara ...... . 7 34




Amortitzable 5 % ... . 93 00
» 30/0 ... . 00 OC
Mesé. 43 35
Alacftsi. . . . t r > . 37 60
ford - . 269 00
Chadeí........ 433 CO










usat, en bon estat.
Raó: Administració del Diari.
Clau en mà
Es ven casa molt a prop mercat Pla¬
ça Pi i M«rgall, acabada de reformar,..
dues vivendes, dalt i baix, i molt bon
preu.
Raó: Sant Joaquim n." 55.
NO OBLIDIN OUE SÓN
slí «oíoir.s de es conipon un exemplar I#
(Eailly- Ba;ií!èrB —Riera)
Siáit ill Csmittç. indústria Prohííi.·'ó», itlv
d'Espanya i PcssBssicns
Unes 8.SOO pàgines
Més de 3.500.00a ds dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universa!
Prsu d'un exemplar compisrt^
CENT PESSET ES
(franc ia port a tota Eîpan.ia)
{SI vol anunciar eticaçsnenV
anuncsi en equc$f Anuari î
ánuariss Bâiiiv-Baiiiièie j niara Beü.iíííjs,S. L






Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
I els vidres de Laparador i al¬
tres materials per reclam
en Ies botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
LA RECONSIRÜCTORA AMERICAN
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb toíè
cura i absoluta garantia
